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ству критериев в ы ш е у обеих групп детей 6—7 лет . О б р а т н а я зависи­
мость наблюдается по к р и т е р и ю « э м о ц и о н а л ь н о й н а с ы щ е н н о с т и п р о ­
дуцируемых образов» . П о к а з а т е л и по этому к р и т е р и ю у детей 6—7 лет 
ниже показателей детей 5—6 лет. Э т о п р о и с х о д и т потому , ч т о в возрас­
те 5—6 лет н а ч и н а е т б у р н о р а з в и в а т ь с я словесное ф а н т а з и р о в а н и е у 
детей. Д е т и о с в а и в а ю т п р и е м ы и средства п р е о б р а з о в а н и я своих пред­
ставлений, совершенствуют их, н а ч и н а ю т э к с п е р и м е н т и р о в а т ь н а к о п ­
ленным в их о п ы т е м а т е р и а л о м . О н и как б ы « о т к р ы в а ю т » свои н о в ы е 
возможности , о б р а з ы в о о б р а ж е н и я детей с т а н о в я т с я более э м о ц и о ­
нальными, б о г а т ы м и , содержательными. А в 6—7 лет происходит спад, 
дети « н а э к с п е р и м е н т и р о в а л и с ь » , п р и е м ы и средства с о з д а н и я н о в ы х 
образов с т а н о в я т с я уже более с о в е р ш е н н ы м и п о с р а в н е н и ю с м л а д ­
шим возрастом , улучшается качество с о д е р ж а н и я сказок , а его э мо ци­
ональная н а с ы щ е н н о с т ь снижается . 
И з г р а ф и к о в на рис. 2 видно , ч т о п о с р а в н е н и ю с н о р м а л ь н о говоря ­
щими сверстниками , меньшее к о л и ч е с т в о с к а з о к детей с Ф Ф Н Р имеет 
композицию. Д е т и с Ф Ф Н Р ч а щ е в о с п р о и з в о д я т з н а к о м ы е сказки , а не 
сочиняют свои . У них реже встречается о п и с а н и е п е р с о н а ж е й . М е н ь ­
шее количество в ы с к а з ы в а н и й п р е д с т а в л я ю т с о б о й связное повество­
вание. О б р а з ы их в о о б р а ж е н и я менее э м о ц и о н а л ь н ы е . Т а к и м о б р а ­
зом, дети с н а р у ш е н и я м и речи в м е н ь ш е й степени о в л а д е в а ю т п р и е м а ­
ми и средствами п р е о б р а з о в а н и я своих п р е д с т а в л е н и й , ч е м н о р м а л ь ­
но г о в о р я щ и е сверстники . И х с к а з к и п о с о д е р ж а н и ю я в л я ю т с я более 
бедными, менее о р и г и н а л ь н ы м и и с т р у к т у р и р о в а н н ы м и ; о б р а з ы во ­
о б р а ж е н и я менее я р к и м и и э м о ц и о н а л ь н ы м и . 
В результате а н а л и з а м а т е р и а л о в и с с л е д о в а н и я б ы л и у с т а н о в л е н ы 
следующие о с о б е н н о с т и в о о б р а ж е н и я детей с Ф Ф Н Р : 
Развитие и в о с с о з д а ю щ е г о , и т в о р ч е с к о г о в о о б р а ж е н и я детей с ф о -
нетико-фонематическими н а р у ш е н и я м и речи протекает в соответствии 
с теми же з а к о н о м е р н о с т я м и , ч т о и р а з в и т и е в о о б р а ж е н и я детей с н о р ­
м а л ь н ы м р е ч е в ы м р а з в и т и е м . Н о н е с м о т р я на это , в о о б р а ж е н и е детей 
с Ф Ф Н Р н е с к о л ь к о беднее , чем у н о р м а л ь н о г о в о р я щ и х сверстников , 
его продукт ы менее о р и г и н а л ь н ы и п о с л е д о в а т е л ь н ы , хуже структури­
рованы. Н а и б о л е е значимое отличие в о о б р а ж е н и я у таких детей заклю­
чается в т о м , ч т о его о б р а з ы м а л о н а с ы щ е н ы э м о ц и я м и . 
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О Б Р А З Л Ю Б И М О Г О Т Е Л Е Г Е Р О Я У Д Е Т Е Й &—9 Л Е Т 
Д а н н а я р а б о т а п о с в я щ е н а и з у ч е н и ю в л и я н и я телевидения н а м л а д ­
ших школьников , в частности, анализу образов л ю б и м ы х детьми телеге­
роев. 
А н а л и з литературных и с т о ч н и к о в показывает , ч т о телевидение име­
ет в ы с о к и й п о т е н ц и а л в л и я н и я н а м а с с о в о е с о з н а н и е , о с о б е н н о на со­
знание детей. Телевидению удалось потеснить л и ч н ы е и г р о в ы е контак­
т ы детей, чтение . О н о и з м е н и л о н а п р а в л е н н о с т ь и с о д е р ж а н и е о б ы ч ­
ных эмоционально-речевых к о н т а к т о в [5]. 
В литературе существует с в о е о б р а з н а я п о л е м и к а : о д н и а в т о р ы счи-
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т а ю т в л и я н и е телевидения п а г у б н ы м , а зрителя — п а с с и в н ы м объек­
т о м м а н и п у л я ц и и и в н у ш а ю щ и х воздействий со с т о р о н ы создателей 
телепродукции [6; 7], другие видят в зрителе а к т и в н о г о участника теле­
к о м м у н и к а ц и о н н о г о процесса , « б е р у щ е г о » из п о с ы л а е м о й ему ин­
ф о р м а ц и и т о л ь к о ту, к о т о р а я р е л е в а н т н а его с о б с т в е н н о м у м и р о в о з ­
з р е н и ю [8; 9] . П о л н о с т ь ю п е р е к л а д ы в а я вину на телевидение , н е к о т о ­
р ы е р о д и т е л и п ы т а ю т с я уйти о т ответственности за в о с п и т а н и е своих 
детей. О д н а к о , н е с о м н е н н ы м является и т о т факт , ч т о определенное 
воздействие со с т о р о н ы телевидения все-таки существует, и его эффек­
т ы следует изучать . 
О д н и м из с п о с о б о в п с и х о л о г и ч е с к о г о воздействия телевидения яв­
ляется воздействие через внешнее п о д р а ж а н и е телегероям. Э т о осо­
бенно а к т у а л ь н о д л я м л а д ш е г о и среднего ш к о л ь н о г о возраста , когда 
о т о ж д е с т в л е н и е с к а к и м - н и б у д ь героем влияет на ф о р м и р о в а н и е иде­
ального Я ребенка [1]. Б о л ь ш е всего психологов беспокоит агрессия, ко­
т о р у ю часто д е м о н с т р и р у ю т с э к р а н о в п о л о ж и т е л ь н ы е герои [2; 3; 4]. 
О б ы ч н о п р и м е р о м д л я п о д р а ж а н и я с т а н о в и т с я к и н о г е р о й , х а р а к т е р ­
ные ч е р т ы к о т о р о г о п о т о й или и н о й п р и ч и н е п р и в л е к а т е л ь н ы для ре­
бенка . С е г о д н я в « п р и в и л е г и р о в а н н о м » п о л о ж е н и и о к а з ы в а ю т с я ге­
р о и многочисленных телесериалов: художественных и мультипликаци­
онных, к о т о р ы е дети и их родители смотрят почти в каждой семье. Воз­
действие их о б р а з а поведения и с и с т е м ы ценностей о с о б е н н о сильно , 
потому ч т о зрители видят их к а ж д ы й день или к а ж д у ю неделю в течение 
нескольких месяцев и д а ж е лет («Санта -Барбара» ) . 
В своем исследовании м ы п о с т а в и л и цель п р о а н а л и з и р о в а т ь те об ­
р а з ы л ю б и м ы х героев , к о т о р ы е ф о р м и р у ю т с я в с о з н а н и и детей м л а д ­
шего ш к о л ь н о г о возраста п р и п р о с м о т р е телесериалов . Р а б о т а п р о в о ­
дилась на базе средней о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л ы № 119 и гимназии 
№ 47 г о р о д а Екатеринбурга . В исследовании приняли участие 37 роди­
телей и 20 детей (учащихся 2-го класса) . Д л я решения п о с т а в л е н н ы х 
з а д а ч и с п о л ь з о в а л и с ь с л е д у ю щ и е м е т о д ы п с и х о л о г и ч е с к о г о исследо­
вания: а н к е т н ы й опрос , беседа и контент-анализ . Исследование состоя­
л о из двух этапов . 
Первый этап состоял из а н к е т и р о в а н и я родителей и п е р в о й беседы 
с д е т ь м и . В о п р о с ы а н к е т ы б ы л и н а п р а в л е н ы на в ы я в л е н и е н а и б о л е е 
п о п у л я р н ы х среди детей 8—9 лет телепередач , а т а к ж е на выяснение 
того , отслеживают л и родители влияние просмотренного материала на 
поведение и э м о ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е ребенка . П е р в а я беседа п о з в о ­
лила в ы д е л и т ь те качества л ю б и м ы х героев , к о т о р ы е д е т я м нравятся 
л и б о не нравятся . 
Второй этап в к л ю ч а л в себя д е м о н с т р а ц и ю детям двух ф и л ь м о в , 
п о с л е д у ю щ у ю беседу и к о н т е н т - а н а л и з как беседы, т а к и самих ф и л ь ­
мов . Ф и л ь м ы для второго этапа экспериментального исследования были 
о т о б р а н ы с о г л а с н о д а н н ы м , п о л у ч е н н ы м из а н к е т ы и п е р в о й беседы. 
Э т о телесериал «Удивительные странствия Геракла» и мультсериал «Вуд-
д и и его друзья» . В десятке с а м ы х п о п у л я р н ы х с е р и а л о в они з а н я л и 
т р е т ь е место ( а н а л и з п о л у ч е н н ы х а н к е т п о к а з а л , ч т о их с м о т р я т 27 % 
детей , среди них п р и м е р н о р а в н о е к о л и ч е с т в о м а л ь ч и к о в и девочек) , 
т а к ж е эти с е р и а л ы у п о м и н а л и с ь д е т ь м и как л ю б и м ы е в первой беседе. 
М е т о д контент-анализа б ы л использован следующим образом: филь­
мы, к о т о р ы е предлагались детям, были для удобства разделены на смыс-
ловые э п и з о д ы . К а ж д ы й э п и з о д с участием г л а в н о г о героя , б ы л п р о ­
а н а л и з и р о в а н с т о ч к и з р е н и я т о й р о л е в о й п о з и ц и и , в к о т о р о й герой 
находился в нем. Б ы л а выделена о б о б щ е н н а я категория контент-анали­
за. Е ю стало п о н я т и е р о л е в о й п о з и ц и и . Э т а к а т е г о р и я подразделялась 
на п о д к а т е г о р и и (или ч а с т н ы е к а т е г о р и и ) с о о т в е т с т в е н н о н а з в а н и я м 
выявленных ролевых позиций . В к о д и р о в о ч н о й инструкции (см. ниже) 
д а н ы развернутые описания соответствующих п о д к а т е г о р и й . И с п о л ь ­
зовался метод с п л о ш н о г о подсчета ч а с т о т ы встречаемости подкатего ­
рий в ответах детей, т о есть р е г и с т р и р о в а л и с ь все у к а з а н и я на соответ­
ствующую подкатегорию. П о л у ч е н н ы е результаты представляют инте­
рес с той т о ч к и зрения , н а с к о л ь к о п о л н о представлены р а з л и ч н ы е час­
тные к а т е г о р и и в п р о т о к о л а х детских бесед. А н а л и з и р о в а л о с ь также , 
какая категория представлена н а и б о л е е п о л н о и почему . 
Далее п р и в о д я т с я к о д и р о в о ч н ы е и н с т р у к ц и и к а н а л и з у р а б о т по 
обоим ф и л ь м а м . 
/. «Удивительные странствия Геракла». Г л а в н ы й п е р с о н а ж 
фильма — герой д р е в н е г р е ч е с к о г о эпоса Г е р а к л , о б л а д а ю щ и й неви­
данной силой полубог , к о т о р ы й путешествует по Г р е ц и и и спасает л ю ­
дей от п р о и з в о л а злых б о г о в . Н а м удалось в ы ч л е н и т ь 7 р о л е в ы х пози­
ций, в которых он находился в р а з л и ч н ы х эпизодах фильма : 
1) Сильный, ловкий, смелый спаситель. У ч и т ы в а л о с ь л ю б о е указа ­
ние на сражение и победу над кем-либо р а д и з а щ и т ы л ю д е й , а т а к ж е на 
требующиеся д л я э т о г о о с о б ы е качества и с п о с о б н о с т и . 
2) Сын, отец, муж. Л ю б ы е у к а з а н и я на с е м ь ю Г е р а к л а . 
3) Хороший, надежный друг. У п о м и н а н и е с ц е н ы спасения д р у г а , 
мести за друга , указание на в а ж н о с т ь д р у ж б ы д л я Г е р а к л а . 
4) Геракл в ярости. У п о м и н а н и е э п и з о д о в , в к о т о р ы х Г е р а к л п р о я в ­
лял с в о ю ярость , о п и с а н и е его как а г р е с с и в н о г о и ж е с т о к о г о . 
5) Геракл в скорби. У к а з а н и я н а г р у с т н ы е д л я г е р о я м и н у т ы , на его 
скорбь о п о г и б ш е й семье. 
6) Геракл в раздумьях о своем предназначении. У п о м и н а н и е ситуа­
ций, когда Г е р а к л р а з д у м ы в а е т о сути своей ж и з н и , о предназначении , 
решает не и з м е н я т ь себе. 
7) Геракл, мстящий за свою семью. У к а з а н и е н а т о т факт , ч т о м н о г и е 
действия Г е р а к л а в этой серии п р о д и к т о в а н ы идеей мести. 
2. «Вудди и его друзья». Г л а в н ы й г е р о й — о з о р н о й д я т е л Вудди. 
Все животные персонажи этого м у л ь т ф и л ь м а а н т р о п о м о р ф н ы , и отно­
шения между н и м и н а п о м и н а ю т о т н о ш е н и я в человеческом обществе . 
Д л я Вудди б ы л о в ы д е л е н о т а к ж е 7 р о л е в ы х п о з и ц и й ( совпадение слу­
чайно): 
1) Храбрец. У к а з а н и е на смелость Вудди, н а т о , ч т о о н н и ч е г о не 
боится. 
2) Победитель, ловкий и сообразительный. У к а з а н и е на и з о б р е т а ­
тельность и н а х о д ч и в о с т ь Вудди, к о т о р ы е п о м о г а ю т ему справиться с 
врагами. 
3) Насмешник, притворщик. У к а з а н и е н а т о , ч т о п р и е м ы и м а н е р ы 
Вудди з а б а в н ы , с м е ш н ы . 
4) Нарушитель спокойствия. У к а з а н и е на т о т факт , ч т о Вудди дерзко 
ведет себя п о о т н о ш е н и ю к о к р у ж а ю щ и м . 
5) Пострадавший. У к а з а н и е на т о , ч т о и Вудди п о р о й не везет. 
6) Мститель. У к а з а н и е на т о , ч т о Вудди м с т и т с в о и м о б и д ч и к а м . 
1)Дятел. У п о м и н а н и е способностей Вудди, связанных с тем, что он 
« о б ы ч н ы й » дятел . 
П о д « у к а з а н и е м » или « у п о м и н а н и е м » имеется в виду элемент со­
д е р ж а н и я текста , с о с т о я щ и й из слова , нескольких слов или предложе­
ния , п о с в я щ е н н о г о д а н н о м у г е р о ю . 
Р а с с м о т р и м р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е на первом и на в т о р о м этапах 
исследования. А н а л и з анкет показал , что современные младшие школь­
н и к и п р о в о д я т у т е л е э к р а н о в з н а ч и т е л ь н у ю часть своего с в о б о д н о г о 
времени. Следовательно , влияние телевидения на них велико. Большин­
ство о п р о ш е н н ы х р о д и т е л е й (89 %) с т а р а ю т с я отслеживать это влия­
ние, с н и м а т ь его негативные эффекты и углублять позитивные посред­
с т в о м с о в м е с т н о г о обсуждения передач или з а п р е щ е н и я п р о с м о т р а 
некоторых из них. 
Д а л е е , а н а л и з и р у я анкету и п е р в у ю беседу, м ы выяснили н а и б о л е е 
л ю б и м ы е д е т ь м и э т о г о в о з р а с т а телепередачи . И м и о к а з а л и с ь мульт­
ф и л ь м ы (60 % о п р о ш е н н ы х детей) и художественные ф и л ь м ы (55 % ) . И з 
ж а н р о в художественных ф и л ь м о в д е т я м б о л ь ш е всего нравятся коме­
д и и (89 %) и б о е в и к и (62 % ) , п р и ч е м м а л ь ч и к и д о с т о в е р н о ч а щ е смот­
р я т боевики , чем девочки (коэффициент углового п р е о б р а з о в а н и я Ф и ­
шера φ '=2,35). 
В ц е л о м п р и исследовании д а н н о й в ы б о р к и наиболее яркие тенден­
ции п р о я в и л и с ь и м е н н о в п р е д п о ч т е н и я х м а л ь ч и к о в . Н а п р и м е р , и м 
б о л ь ш е н р а в я т с я «военные» с е р и а л ы с к о м а н д о й агрессивных, смелых 
и м у ж е с т в е н н ы х героев . С в о и м и л ю б и м ы м и телегероями м а л ь ч и к и в 
100 % случаев н а з ы в а л и п е р с о н а ж е й с в ы р а ж е н н о й м а с к у л и н н о с т ь ю 
(например, Геракл, герои Ж. -К .Ван Д а м м а ) . Девочки же вы бир аю т л и б о 
комических, почти бесполых персонажей, л и б о п а р ы р а з н о п о л ы х геро­
ев. Н а женственных п е р с о н а ж е й п р и х о д и т с я т о л ь к о 10 % всех о т в е т о в 
девочек . О т с ю д а м ы сделали в ы в о д о т о м , ч т о м а л ь ч и к а м в д а н н о м 
возрасте более свойственна и д е н т и ф и к а ц и я с героем по п о л о в о м у при­
знаку , чем д е в о ч к а м . 
Беседа с детьми позволила выделить р я д характерных свойств, кото ­
р ы м и о б л а д а е т о б р а з л ю б и м о г о и м и телегероя : 
1. О б р а з настолько конкретен в сознании ребенка, ч т о он затрудняет­
ся в расчленении его н а п о л о ж и т е л ь н ы е и о т р и ц а т е л ь н ы е качества ; 
2. О б р а з л ю б и м о г о героя почти не содержит отрицательных качеств. 
Если же р е б е н о к н а з ы в а е т какие -то о т р и ц а т е л ь н ы е качества , т о в его 
с о з н а н и и о н и с в я з а н ы с о п р е д е л е н н о й ситуацией (например , л ю б о ­
п ы т с т в о п о п а л о в число о т р и ц а т е л ь н ы х качеств , т а к как в одной из се­
р и й герой из-за него п о т е р п е л неудачу) ; 
3. Н а р я д у с качествами характера б о л ь ш у ю р о л ь для ребенка и г р а ю т 
также внешние атрибуты и те качества героя, которые связаны с характе­
ристикой внешности и поведением в конкретных ситуациях (например, 
летательный а п п а р а т героя, мускулы, способность драться , цвет волос). 
Д а н н ы е в ы в о д ы у д а л о с ь п о д т в е р д и т ь и р а с ш и р и т ь , а н а л и з и р у я ре­
зультаты в т о р о г о этапа исследования. Во второй беседе дети характери­
з о в а л и п о н р а в и в ш и х с я и м героев ф и л ь м а (в д а н н о м случае это Геракл 
и Вудди) . Б ы л а п о д с ч и т а н а ч а с т о т а встречаемости с о о т в е т с т в у ю щ и х 
подкатегорий (по к о д и р о в о ч н о й инструкции) в п р о т о к о л а х беседы. 
В табл. 1 п р е д с т а в л е н ы д а н н ы е , п о л у ч е н н ы е п р и х а р а к т е р и с т и к е 
Геракла. 
Таблица 1 
ЧАСТОТА ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ РОЛЕВЫХ ПОЗИЦИЙ ГЕРАКЛА В ОТВЕТАХ ДЕТЕЙ 
Ролевые позиции 
Кол-во упоминаний 
во всех протоколах 
Среднее кол-во 
упоминаний 
Сильный, ловкий, смелый спаситель 
Сын, отец, муж 
Хороший, надежный друг 
Геракл в ярости 
Геракл в скорби 
Геракл в раздумьях о своем предназначении 
Геракл, мстящий за свою семью 
3 ,15 
0 ,08 
0 ,15 
0 ,08 
0 
0 ,38 
0 ,15 
Из табл. 1 в и д н о , ч т о Г е р а к л , и с п ы т ы в а ю щ и й с и л ь н ы е э м о ц и и 
(ярость, с к о р б ь , желание отомстить ) , п о ч т и не упоминается . Т а к ж е иг­
норируется Геракл-семьянин. Создается впечатление , что дети, во-пер­
вых, не хотят видеть своего л ю б и м о г о г е р о я в этических сомнениях , а 
во-вторых, в о с п р и н и м а ю т его как человека , н е з а в и с и м о г о от внешних 
обязательств (семьи), а значит , беспристрастного . 
Н а п е р в о м месте в ответах с т о и т п о д к а т е г о р и я № 1 « С и л ь н ы й , л о в ­
кий, смелый спаситель» (41 у п о м и н а н и е ) — э т о й р о л и Г е р а к л а дети 
отдают предпочтение . В д а н н о м качестве Г е р а к л выступает я в н ы м об­
разом как м и н и м у м в 3-х э п и з о д а х ф и л ь м а , т а к ж е эта р о л ь Г е р а к л а 
часто проговаривается д р у г и м и героями . Э т о т факт , в п е р в у ю очередь, 
послужил п р и ч и н о й с т о л ь ч а с т о г о у п о м и н а н и я д а н н о й р о л е в о й пози­
ции в ответах детей. Н о , в е р о я т н о , есть и д р у г а я п р и ч и н а : эта р о л е в а я 
позиция героя сугубо п о л о ж и т е л ь н а , в ней п о ч т и нет н ю а н с о в . К о г д а 
Геракл п р е б ы в а л в других р о л я х в этой серии ( н а п р и м е р , в р о л и мужа , 
в скорби или мести) ему с в о й с т в е н н ы б ы л и с о м н е н и я в своем предназ ­
начении, неверные , д а ж е «плохие» п о с т у п к и п о д в л и я н и е м с и л ь н ы х 
эмоций, и т о л ь к о п р и н и м а я на себя р о л ь спасителя , он всегда действо­
вал «правильно» и без к о л е б а н и й . 
С р а в н и м п о л у ч е н н ы е д а н н ы е с х а р а к т е р и с т и к о й Вудди (табл. 2): 
Таблица 2 
ЧАСТОТА ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ РОЛЕВЫХ ПОЗИЦИЙ ВУДДИ В ОТВЕТАХ ДЕТЕЙ 
Ролевые позиции 
Кол-во упоминаний 
во всех протоколах 
Среднее кол-во 
упоминаний 
Храбрец 
Победитель, ловкий и сообразительный 
Насмешник, притворщик 
Нарушитель спокойствия 
Пострадавший 
Мститель 
Дятел 
4 
21 
2 4 
0 
0 
5 
7 
0,21 
1,1 
1,26 
0 
0 
0 ,26 
0 ,37 
И з табл. 2 видно , что Вудди воспринимается уже не т а к у п р о щ е н н о , 
как Геракл . В е р о я т н о , это с в я з а н о с тем, ч т о о з о р н о й Вудди , в о з р а с т 
к о т о р о г о о п р е д е л и т ь н е в о з м о ж н о , более б л и з о к д е т я м 8—9 лет , чем 
взрослый и серьезный Г е р а к л . 
Р о л е в а я п о з и ц и я спасителя у Г е р а к л а в чем-то с х о д н а с п о з и ц и е й 
победителя у Вудди: их о б ъ е д и н я е т т о , ч т о г е р о ю требуется п о б е д и т ь 
каких-то в р а г о в . Н о между н и м и есть и р а з н и ц а . У Г е р а к л а р о л ь побе­
дителя з а н и м а е т первое место с я в н ы м п р е и м у щ е с т в о м п о о т н о ш е н и ю 
к другим позициям , у Вудди п о ч т и столько же у п о м и н а н и й приходится 
еще на одну р о л ь — «насмешник , п р и т в о р щ и к » . Вудди побеждает сво­
их п р о т и в н и к о в и з о б р е т а т е л ь н о и с ю м о р о м , и для детей это в а ж н о . В 
его арсенале г о р а з д о б о л ь ш е « п р и е м ч и к о в » (выражение ребенка) , чем 
п р о с т о р у к о п а ш н ы й бой . П о з и ц и я н а с м е ш н и к а не является ни т о л ь к о 
положительной, ни только отрицательной, что, на наш взгляд, добавляет 
в о б р а з Вудди б о л ь ш е жизненности . 
Н а основе сказанного м о ж н о заключить , что Геракл и Вудди являют­
ся г е р о я м и - а н т а г о н и с т а м и , н е с м о т р я н а то , ч т о о б о и х дети с ч и т а ю т 
с в о и м и л ю б и м ы м и героями . Г е р а к л — п о л о ж и т е л ь н ы й герой, а Вудди 
— герой р а з в л е к а ю щ и й , он не п о л о ж и т е л ь н ы й и не о т р и ц а т е л ь н ы й . В 
итоге н а п р а ш и в а е т с я вывод , что существует как м и н и м у м два типа л ю ­
б и м ы х д е т ь м и героев телесериалов . Г е р о и к а ж д о г о из этих т и п о в п о -
р а з н о м у п р е д с т а в л е н ы в с о з н а н и и ребенка и, вероятно , п о - р а з н о м у на 
него в л и я ю т . У э т о й д и ф ф е р е н ц и а ц и и более с л о ж н о е основание , чем 
то , что описывается в терминах «положительный герой/отрицательный 
герой» . М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о она связана с теми ф у н к ц и я м и , ко ­
т о р ы е в ы п о л н я ю т п о л ю б и в ш и е с я детям герои. Возможно , Вудди отво­
дится функция развлечения, а Геракл в ы п о л н я е т ф у н к ц и ю судьи, давая 
четкие п о н я т и я о д о б р е и зле, о справедливости . 
Д а н н ы е исследования м о г у т б ы т ь п р о д о л ж е н ы в плане изучения 
в о з р а с т н о й д и н а м и к и изменения п р е д с т а в л е н и й о л ю б и м о м герое . 
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Л.Г.Попова, А.Е.Ильина 
С А М О О Ц Е Н К А П О Д Р О С Т К О В 
С а м о о ц е н к а — с л о ж н о е л и ч н о с т н о е о б р а з о в а н и е . В с а м о м о б щ е м 
виде это — оценка л и ч н о с т ь ю с а м о й себя, своих в о з м о ж н о с т е й , ка­
честв и места среди д р у г и х л ю д е й . П о д р о с т к о в ы й возраст — п е р и о д 
и н т е н с и в н о г о р а з в и т и я с а м о с о з н а н и я и с а м о о ц е н к и . Ц е л ь ю д а н н о й 
р а б о т ы является исследование с а м о о ц е н к и у п о д р о с т к о в . 
В психологических исследованиях п р о б л е м а с а м о о ц е н к и не обделе­
на в н и м а н и е м . Н а и б о л е е п о л н у ю р а з р а б о т к у п о н я т и е «самооценка» 
п о л у ч и л о в т р у д а х российских п с и х о л о г о в А . В . З а х а р о в о й , И . С . К о н а , 
С.Р.Пантилеева, И.И.Чесноковой, а также зарубежных—Р.Бернса , С.Ку-
персмита , М . Р о з е н б е р г а и д р . [1—7]. О б щ и м теоретическим основани­
ем во всех исследованиях является р а с с м о т р е н и е с а м о о ц е н к и как важ­
нейшего личностного образования , к о т о р о е принимает непосредствен-
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